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ABSTRAK 
Tri Puji Rahayu. K7412175. KEEFEKTIFAN METODE STUDENT TEAMS-
ACHIEVEMENT DIVISION BERBANTU KARTU PERTANYAAN 
TERHADAP KEAKTIFAN DAN PRESTASI BELAJAR PADA 
PEMBELAJARAN AKUNTANSI DI SMK. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) keefektifan metode Student 
Teams–Achievement Division berbantu kartu pertanyaan terhadap keaktifan siswa 
SMK Wikarya Karanganyar pada pembelajaran akuntansi; (2) keefektifan metode 
Student Teams–Achievement Division berbantu kartu pertanyaan terhadap prestasi 
belajar siswa SMK Wikarya Karanganyar pada pembelajaran akuntansi. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan metode penelitian 
eksperimen kuasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa akuntansi 
kelas X, yaitu kelas X. B dan kelas X. C SMK Wikarya Karanganyar. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan sampling tanpa pengembalian. Pengumpulan 
data dilaksanakan menggunakan observasi, tes, dan dokumentasi. Observasi 
digunakan untuk variabel keaktifan siswa dengan menggunakan instrumen lembar 
observasi keaktifan, tes untuk variabel prestasi belajar siswa dengan 
menggunakan instrumen tes, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan 
data meliputi nilai siswa dan presensi siswa. Teknik analisis data menggunakan 
statistik deskriptif dan statistik inferensial tipe parametris. Statistik deskriptif 
digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata, terendah dan tertinggi dari variabel 
keaktifan dan prestasi belajar, sedangkan statistik parametris digunakan untuk uji 
persyaratan analisis dan uji hipotesis. Uji persyaratan analisis meliputi uji 
normalitas chi-square dan uji homogenitas levenee, sedangkan uji hipotesis 
dengan Independent-Samples  t Test dengan taraf signifikansi sebesar 0,05.  
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) ada perbedaan keefektifan metode 
Student Teams–Achievement Division berbantu kartu pertanyaan terhadap 
keaktifan siswa SMK Wikarya Karanganyar pada pembelajaran Akuntansi. Hal 
ini dapat dilihat pada hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa Sig (2-
tailed)<α (0,00<0,025), (2) ada perbedaan keefektifan metode Student Teams–
Achievement Division berbantu kartu pertanyaan terhadap prestasi belajar siswa 
SMK Wikarya Karanganyar pada pembelajaran Akuntansi. Hal ini dapat dilihat 
pada hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa Sig (2-tailed)<α 
(0,004<0,025). 
Simpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Metode Student Teams–
Achievement Division berbantu kartu pertanyaan efektif terhadap keaktifan siswa 
pada pembelajaran akuntansi di SMK Wikarya Karanganyar, (2) Metode Student 
Teams–Achievement Division berbantu kartu pertanyaan efektif terhadap prestasi 
belajar siswa pada pembelajaran akuntansi di SMK Wikarya Karanganyar. 
 





Tri Puji Rahayu. K7412175. EFFECTIVENESS OF STUDENT TEAMS-
ACHIEVEMENT DIVISION METHOD WITH QUESTIONING CARD 
TOWARDS ACTIVENESS AND LEARNING ACHIEVEMENT IN 
ACCOUNTING LESSON AT SMK. Thesis, Surakarta: The Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta. June; 2016. 
 
This research is intended to find (1) effectiveness of Student Teams-
Achievement Division method with questioning card towards students’s activeness 
in accounting lesson at SMK Wikarya Karanganyar; (2) effectiveness of Student 
Teams-Achievement Division method with questioning card towards students’s 
learning achievement in accounting lesson at SMK Wikarya Karanganyar.  
This research is experiment research with quasi experiment research method. 
Populations of this research are the whole students of X accounting class, they 
are X. B and X. C SMK Wikarya Karanganyar. This research is using sampling 
without reversion. Data collecting techniques are using observation, test, and 
documentation. Observation are used for activeness variable with instrument of 
activeness, test are used for learning achievement variable with instrument test, 
and documentation are used for collected data includes student grades and 
precence of student. Data are analyzed by using descriptive statistic and 
parametric of inferensial statistic. Descriptive statistic are used for knowing 
average score, maximum, and minimum of activeness variable and learning 
achievement variable, meanwhile parametric statistic are used for test analyzed 
requirement and hypothesis test. Test analyzed requirement includes chi-squre 
test of normality and levenee test of homogenity, meanwhile hypothesis test with 
Independent-Samples t Test with 0,05 significancy degree.  
The result of research are: (1) there is difference of effectiveness of Student 
Teams-Achievement Division method with questioning card towards activeness in 
accounting lesson at SMK Wikarya Karanganyar. This can be seen on the result 
of hypothesis test that shows that Sig (2-tailed)<α (0,00<0,025), (2) there is 
difference of effectiveness of Student Teams-Achievement Division method with 
questioning card towards learning achievement in accounting lesson at SMK 
Wikarya Karanganyar. This can be seen on the result of hypothesis test that shows 
that Sig (2-tailed)<α (0,00<0,025).  
The conclusion of research are: (1) Student Teams-Achievement Division 
method with questioning card effective towards activeness in accounting lesson at 
SMK Wikarya Karanganyar, (2) Student Teams-Achievement Division method 
with questioning card effective towards learning achievement in accounting 
lesson at SMK Wikarya Karanganyar.  
 






After every difficulty there is relief. Certainly, after every difficulty there comes 
relief. (QS. Al-Insyirah: 5-6) 
 
Man Jadda Wajada, Man Shobaru Zhafira, Man Yasro Yahsud. (Siapa yang 
bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, siapa yang bersabar akan beruntung, 




Where there is a will, there is a way 
 
Jika kamu emas, dimanapun kamu berada kamu akan tetap menjadi emas.  
 
Allah akan mengabulkan setiap doa pada saat yang tepat. Saat yang tepat bagi 
kita, belum tentu tepat bagi Allah. Tetaplah berusaha dan berdoa 
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